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P I S M O  ^ L A N U
U gotovo svakom pismu ~lanu pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje 
u radu Dru{tva za plastiku i gumu. Na `alost, ponovno mo`emo samo 
konstatirati da odziva nema. Iz godine u godinu name}e se pitanje 
komu uop}e treba Dru{tvo za plastiku i gumu i ~asopis POLIMERI. To 
pitanje nije zaobi{lo ni redovitu skup{tinu Dru{tva, o kojoj Vas ovim 
putem izvje{tavamo. 
Skup{tina Dru{tva za plastiku i gumu
Redovita skup{tina Dru{tva za plastiku i gumu odr`ana je 22. travnja 
2008. u vije}nici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u 
Zagrebu, Ul. Ivana Lu~i}a 1. Skup{tinu je otvorio i vodio predsjednik 
Dru{tva Vladimir Ferdelji, dipl. ing. Nakon dono{enja predlo`enoga 
dnevnog reda i izbora ~lanova tijela Skup{tine, predlo`eno je i jed-
noglasno prihva}eno razrje{enje dotada{njeg ~lana Skup{tine mr. sc. 
Nikole ^abrajca i izbor novog ~lana Skup{tine Tomislava Tomi}a, dipl. 
ing. Skup{tini su se obratili i nazo~ne pozdravili dr. sc. Franjo Rano-
gajec, pro~elnik Sekcije za petrokemiju Znanstvenog savjeta za naftu 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i Zdenko Belo{evi}, dipl. ing., 
predsjednik Udru`enja za plastiku i gumu pri Hrvatskoj gospodarskoj 
komori, ujedno i predsjednik Uprave tvrtke DIOKI d.d. 
Izvje{taj o radu DPG-a u 2007.
Izvje{taj o stru~nim aktivnostima DPG-a u 2007. podnio je potpredsje-
dnik i glasnogovornik prof. Igor ^ati}.
Uvod
Usporedi li se pro{logodi{nji izvje{taj o radu DPG-a od 27. o`ujka 2007., 
dolazi se do zaklju~ka: ni{ta se bitno nije promijenilo, do{lo je do nekih 
pozitivnih pomaka, ali i do drasti~nih pogor{anja u radu DPG-a.
Rad DPG-a u izvje{tajnom razdoblju obilje`ila je jedna bitna ~injenica. 
Tajnik DPG-a, koji je izabran 27. o`ujka 2007., mr. sc. Nikola ^abrajec 
nije preuzeo du`nost. Tek je nakon vi{e od sedam mjeseci podnio 
ostavku. Tako je sada{nji tajnik mr. sc. I. [irovi} stupio na du`nost tek 
2. sije~nja 2008.
Osnovna djelatnost Dru{tva je znanstvena i stru~na aktivnost. Sve 
ostalo, od izradbe pro~i{}enog teksta Statuta do slanja poziva za 
pla}anje ~lanarina, u funkciji je ostvarivanja osnovne djelatnosti. Trajno 
se pogor{ava kadrovska situacija, bez ve}ih izgleda za pobolj{anje. Dio 
dugogodi{njih du`nosnika ve} je napustio du`nost, a neki su najavili 
odlazak. Unato~ tomu Dru{tvo je ostvarilo odre|ene rezultate.
Pretpostavke za rad DPG-a i planovi za budu}nost
Ocjena od pro{le godine nije se bitno promijenila. Dru{tvo i nadalje 
u`iva sna`nu podr{ku DIOKI-ja i Elektro-kontakta. Ali i Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i {porta, osobito u onom dijelu koji se odnosi 
na izdava~ku djelatnost u cjelini. Stoga je financijsko poslovanje DPG-a 
stabilno. 
Cjelokupno podru~je polimerstva je neumre`eno. Zaposleni u gospo-
darstvu preoptere}eni su svakodnevnim zadatcima. Akademska je 
zajednica u pravilu, i to opravdano, nezainteresirana za rad u udruga-
ma jer joj se to ne priznaje u ocjeni cjelokupnog djelovanja. Posebno 
je to osjetljivo pitanje na podru~ju proizvodnje plasti~nih i gumenih 
dijelova. Tu je uvijek bio manji broj raspolo`ivog kadra. Iz raznoraznih 
razloga nije postignuta sinergija u suradnji s Udru`enjem za plastiku 




Sve se ozbiljnije name}e potreba da se anga`ira jedan suradnik na 
trajnoj osnovi sa skra}enim radnim vremenom, kojemu }e to biti va`an 
zadatak. Sada{nji suradnici sve su optere}eniji, i to svjesno u provo|enju 
jedne politike.
[to je u~injeno u izvje{tajnom razdoblju?
Dru{tvo
Zbog navedenoga, aktivnost Malog vije}a Dru{tva svela se na povre-
mene, prete`no operativne sjednice. Veliko vije}e uspje{no je rje{avalo 
zadatke iz svoga djelokruga rada.  
Organizacijski je Dru{tvo zapu{teno i potrebno mu je restrukturiranje. 
Dolazak novog tajnika zna~io je po~etak dinami~nijega organizacijskog 
rada u Dru{tvu. Posebno treba istaknuti sna`an poticaj i zauzimanje 
tajnika da se na~ine potrebne preinake u Statutu. Po~elo je sre|ivanja 
baza podataka, {to je va`an i opse`an zadatak u idu}em razdoblju. 
Potrebno je i srediti sustav pla}anja ~lanarina, osobito pravnih ~lanova. 
Stvoren je i odre|eni dopunski izvor prihoda, pru`anjem savjetni~kih 
usluga, ali u izravnom anga`manu zainteresiranih.
U idu}em razdoblju trebat }e ili pobolj{ati informiranost izvr{nih tijela 
DPG-a o financijskom poslovanju ili promijeniti poduze}e koje vodi 
financijsko poslovanje.
Stru~ni rad
Dru{tvo je u izvje{tajnom razdoblju organiziralo prema svim pokaza-
teljima vrlo uspje{no tradicionalno savjetovanje Polimerni materijali i 
dodatci polimerima. Nazo~ilo je vi{e od 100 sudionika. Treba osobito 
naglasiti velik broj nazo~nih studenata Fakulteta kemijskog in`enjerstva 
i tehnologije. Dvije teme bile su glavne: nanomaterijali te pjenasti po-
listirenski materijali i proizvodi.
Posebnost skupa bilo je organiziranje okruglog stola posve}enoga 
pretvaranju poljoprivrednih kultura, uzgojina u plastiku i gorivo.
Zapo~ele su pripreme za dva skupa. U 2008. predvi|en je skup o 
preradbi injekcijskim pre{anjem i potrebnim kalupima. Drugi skup u 
pripremi je tradicionalno savjetovanje Polimerni materijali i dodatci 
polimerima. Taj }e se skup odr`ati u ozra~ju proslave 50. obljetnice 
petrokemijske proizvodnje. 
U zavr{noj su fazi pripreme za izdavanje dviju knjiga u ~ijoj su izradi 
aktivno sudjelovali ~lanovi DPG-a kao autori i recenzenti.
Nakon dugo vremena odr`an je vrlo uspje{an seminar u trajanju od 
12 nastavnih sati za mlade stru~njake DINE pod nazivom Proizvodnja 
plasti~nih i gumenih tvorevina. Unato~ naporima ne uspijeva nam 
obnoviti seminare. A vjeruje se da bi to bilo nu`no.
^lanovi Dru{tva bili su vrlo aktivni i u javnom djelovanju na obrani vrijed-
nosti plastike i gume kao najzelenijih materijala 21. stolje}a.
Vrlo se intenzivno radi na pripremi izlo`be u Tehni~kome muzeju pod 
nazivom Plastika i guma u svakida{njici. Izlo`ba }e se odr`ati u jesen 
2009., u povodu 50. obljetnice petrokemijske proizvodnje polimera u 
Hrvatskoj.
^asopis POLIMERI
^ini se da ~asopis POLIMERI ulazi u novu fazu. Na 18. sjednici Velikog 
vije}a izabrana su sva tijela ~asopisa kojima mandat zapo~inje s brojem 
1/2008. Glavna urednica od tog broja bit }e prof. dr. sc. \ur|ica 
[pani~ek.
Ako se procijeni ukupni sadr`aj godi{ta 2007., mo`e se kazati da je 
to sadr`ajno i vizualno jedna od najboljih godina ~asopisa. Teme u 
~asopisu vrlo su dru{tveno anga`irane, s osobnim stajali{tima autora. 
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Bilo bi dobro zadr`ati taj trend i u idu}em razdoblju. 
^asopis je sada slobodno dostupan na internetu i uklju~en u vi{e baza 
koje ga prate sukladno najnovijim trendovima u izdava~koj djelatnosti.
Dru{tvu i ~asopisu potrebno je temeljito restrukturiranje. 
Ostali izvje{taji
Izvje{taj o financijskom poslovanju za 2007. podnio je rizni~ar Stanislav 
Jurja{evi} te upoznao ~lanove Skup{tine s financijskim planom DPG-a za 
2008. Skup{tina je jednoglasno prihvatila pozitivni financijski izvje{taj 
za 2007. i financijski plan za 2008.
Izvje{taj Nadzornog odbora podnijela je predsjednica Nadzornog 
odbora mr. sc. Maja Rujni}-Sokele. Skup{tina je jednoglasno prihvatila 
izvje{taj.
Program rada DPG-a u 2008. i 2009.
Programom rada predvi|ena su dva savjetovanja: Prerada polimera 
(studeni 2008.) i Polimerni materijali i dodatci polimerima (studeni 
2009.). Poku{at }e se organizirati jednodnevna savjetovanja te obno-
viti i uvesti nove temeljne seminare, osobito za potrebe Udru`enja za 
plastiku i gumu.
Va`nim zadatkom smatra se organiziranje izlo`be plastike i gume u 
suradnji s Tehni~kim muzejom u Zagrebu, 2009.
Izdavanje ~asopisa POLIMERI nastavit }e se s u~estalo{}u od 4 sve{~i}a 
godi{nje. Predvi|eno je da tijekom 2008. Dru{tvo izda dvije knjige: Hr-
vatsko-engleski rje~nika polimerstva te Polimeri i polimerne tvorevine.
Dru{tvo }e nastaviti suradnju s Ministarstvom za{tite okoli{a, prostornog 
ure|enja i graditeljstva, Udru`enjem za plastiku i gumu Hrvatske go-
spodarske komore i aktivno sudjelovati u radu Hrvatskoga in`enjerskog 
saveza te Hrvatskog zavoda za norme. Posebno }e njegovi ~lanovi 
sudjelovati u javnim raspravama s podru~ja polimerstva.
Rasprava 
Na poziv predsjedaju}eg razvila se rasprava o svim to~kama dnevnog 
reda.
U raspravi su izneseni prijedlozi o pobolj{anju aktivnosti Dru{tva. 
Predlo`eno je da se vi{e pozornosti posveti dizajnu polimernih proizvoda 
i popularizaciji polimera me|u mladima (izlo`be i sl.). Utvr|en je tijekom 
rasprave jedan od mogu}ih razloga za{to se mladi stru~njaci te{ko 
odlu~uju za rad u Dru{tvu, osobito ako pripadaju akademskoj i znanstve-
noj zajednici. To je izostanak dru{tvenog priznanja za te aktivnosti.
Nagla{ena je potreba bolje komunikacije s Udru`enjem za plastiku i 
gumu. Premda to nije izravno u djelokrugu rada DPG-a, treba ispitati 
sudjelovanje predstavnika Hrvatske u radu udru`enja proizvo|a~a 
plastike PlasticsEurope. Nu`no je da nas zastupaju najbolji raspolo`ivi 
stru~njaci. 
Podr`ano je izdavanje knjige I. ^ati}a Tehnika, za{tita okoli{a i zdra-
vlja. To je zbirka tekstova objavljenih prete`no u sredstvima javnog 
priop}avanja. Zaklju~eno je da ~lanovi DPG-a moraju trajno, uporno 
i pravodobno tuma~iti naj{iroj javnosti sve prednosti i nedostatke 
polimera. U tu akciju potrebno je uklju~iti {to {iri krug stru~njaka, 
osobito iz kruga sveu~ili{nih djelatnika. Potaknuto je prema potrebi 
i osnivanje posebnog odbora koji }e se baviti tim problemom. To je 
jedan od zadataka tijela DPG-a u idu}em razdoblju. Osim toga trebat 
}e pro{iriti krug primatelja ~asopisa POLIMERI, osobito u sredstvima 
javnog priop}avanja.
Posebno je nagla{ena pravodobnost i aktivno javno djelovanje DPG-a 
i njegovih pojedinih ~lanova u razja{njavanju nove svjetske politike 
pretvaranja hrane za `iva bi}a u hranu za strojeve, ali i plastiku. Pri-
hvatljivo je pretvaranje u plastiku samo onih poljoprivrednih kultura 
koje su nu`ne za zdravlje ~ovjeka ili su optimalno rje{enje (npr. poljo-
privreda).
Nagla{eno je da neke politi~ke strukture postaju sve svjesnije da nema 
opstanka bez industrije i to pro{iruje mogu}nosti za rad Dru{tva.
Skup{tina je prihvatila pro~i{}eni tekst Statuta DPG-a. Od va`nijih 
novosti valja istaknuti da }e Dru{tvo voditi Upravni odbor umjesto Ve-
likog vije}a, a operativnim poslovima bavit }e se Izvr{ni odbor umjesto 
Malog vije}a.
Dvije sjednice Velikog vije}a
Veliko vije}e Dru{tva za plastiku i gumu odr`alo je 18. sjednicu 12. 
o`ujka 2008. u prostorijama Elektro-kontakta.
Prihva}eni su: Izvje{taj o radu DPG-a izme|u dvije sjednice, financijski 
izvje{taj za 2007., prijedlog plana rada Dru{tva za razdoblje 2008. 
– 2009. i prijedlog financijskog plana Dru{tva za 2008.
Utvr|eno je da je novoizabrani tajnik I. [irovi} preuzeo du`nost tajnika 
2. sije~nja 2008.
Posebno va`na odluka Velikog vije}a odnosi se na ~asopis POLIMERI. 
Izabrana su nova tijela ~asopisa, koja }e djelovati od broja 1/2008.
^lanovi Uredni{tva: glavna urednica \ur|ica [pani~ek, zamjenica glavne 
urednice Marica Ivankovi}, izvr{na urednica Gordana Bari}, urednik 
za inozemstvo Igor ^ati}, urednik za marketing Damir Godec, pred-
stavnik nakladnika Ivan [irovi}. Ostali ~lanovi Uredni{tva su: Tatjana 
Haramina, Miodrag Kataleni}, Tamara Krajna, Jelena Macan i Maja 
Rujni} Sokele.
Me|unarodno uredni~ko vije}e ~ine: Bonnie J. Bachman (SAD), Gorda-
na Bogoeva Gaceva (Makedonija), Aavraam Y. Isayev (SAD), Josè Maria 
Kenny (Italija), Georg Menges (Njema~ka), Walter Michaeli (Njema~ka), 
Dragoslav Stoiljkovi} (Srbija), Zoran [u{teri~ (Slovenija) i Maja @igon 
(Slovenija).
Za znanstvene savjetnike izabrani su: Grozdana Bogdani} (Zagreb), 
Tomislav Filetin (Zagreb), Franjo Flaj{man (Zagreb), Kata Gali} (Zagreb), 
Zvonimir Janovi} (Zagreb), Tonka Kova~i} (Split), Jasna Helena Mencer 
(Zagreb), Franjo Ranogajec (Zagreb), Vesna Rek (Zagreb), Ivica Smojver 
(Zagreb) i Zorica Veksli (Zagreb).
Na prijedlog Malog vije}a, Veliko vije}e razmotrilo je nacrt pro~i{}enog 
teksta Statuta, koji je bio objavljen na web-stranici Dru{tva, i uputilo 
ga na javnu raspravu.
Veliko vije}e donijelo je jednoglasnu odluku da se dodijeli pisano priz-
nanje za uspje{nu organizaciju i uspjeh savjetovanja Polimerni materijali 
i dodatci polimerima prof. dr. sc. Marici Ivankovi} i Stanislavu Jurja{evi}u, 
prof., te tvrtkama DIOKI, Elektro-kontakt, Hypo banka i Bifix.
Neposredno nakon skup{tine odr`ana je 19. sjednica Velikog vije}a. Na 
njegov zahtjev jednoglasno je prihva}ena ostavka Stanislava Jurja{evi}a 
na du`nosti rizni~ara, ~lana Upravnog odbora i v.d. predsjednika 
Izvr{nog odbora te potpredsjednika Dru{tva za organizaciju. Za pred-
sjednika Izvr{nog odbora i potpredsjednika Dru{tva za organizaciju 
jednoglasno je izabran Dra`en Matiegka, dipl. ing. Osamdesetih godina 
pro{log stolje}a D. Matiegka, ~ekaju}i otvaranje radnog mjesta u ELKI, 
radio je kao izvr{ni tajnik u DPG-u. Sada obavlja du`nost predsjednika 
uprave Eurocable-Group sa sjedi{tem u Zagrebu. Rije~ je o veoma 
uspje{noj hrvatskoj tvrtki s brojnim poduze}ima u inozemstvu.
^lanarine
Jo{ jedanput Vas pozivamo da se i Vi uklju~ite u rad Dru{tva. Ako 
niste podmirili ~lanarinu za 2008. i ranije godine, pozivamo Vas da je 
uplatite na `iro-ra~un Dru{tva za plastiku i gumu, na broj 2330003-
1100208349.
Visine ~lanarina nepromijenjene su ve} vi{e godina. One iznose: za poje-
dince 100 kuna, za povla{tene ~lanove (po~asni i zaslu`ni ~lanovi, umi-
rovljenici, studenti) 50 kuna, a za pojedince u inozemstvu 30 eura.
Najsrda~nije Vas pozdravljamo!
Marica IVANKOVI]
